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Etika znanstvenog istraživanja i načelo opreznosti
Sažetak
Predviđeno je carevanje znanosti, a znanstvenici su već zasjeli na pijedestal. Vrijeme je da 
se zapitamo što su im prioriteti, obogaćuju li znanje ili se pretvaraju u menadžere s doktora-
tom iz prirodnih znanosti, upitnih etičkih prosuđivanja te djelomične znanstvene spoznaje. 
Postmoderna zapadna kultura lišena je metafizičkog temelja, a njezin subjekt zaslijepljen 
je željama za napretkom i efikasnošću. Život i opstanak su u rukama znanstvenih genija 
despotskih sklonosti, ali i znanstvenih analfabeta koji u njih imaju apsolutno povjerenje. 
Na pragu obećane, ali ne i obećavajuće ere posthumanizma evidentno se intenzivira osjećaj 
umreženosti svih stvorenja. On se izražava se kroz načelo opreznosti, bioetičke projekte i 
kršćansko­personalistički stav koji poziva čovjeka na brigu i solidarnost, na preispitivanje 

































































stimuliraju	 i	 nastoje	 ostvariti	 osobne	 želje,	 osobna	 autonomnost,	 uspjeh	 i	
osobno	dobro	kao	najveći	ideal	svakog	pojedinca.	U	tom	društvu	više	nema	
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ća	drugi	 upotrebljavaju	kao	 sredstvo	moći,11	 a	 time	 je	 znanost	 svedena	 na	
čisto	sredstvo i	usko	povezana	s	tehnologijom.12























–	 da	čovjek	posjeduje	sposobnost	 izbora	 između	izvršavanja	 i	odbacivanja	
norme;
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razvoj,	 raspodjela	 bogatstva	 i	 suzbijanje	 siromaštva	 postaju	 nužni	 zahtjevi	
današnjeg	svijeta.	To	je	novi	princip solidarnosti	kao	princip	odgovornosti	u	
građanskom	društvu.	U	misli	Ivana	Pavla	II.	solidarnost	uključuje	i	socijalnu	





U	 modernom	 razdoblju	 pojam	 solidarnosti	 poprima	 antropološko	 i	 etičko	


























































Valković (ur.) Sto godina katoličkoga soci-
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prirodno-istraživačkoj	 razini	 odvija	 se	 i	 na	 političkoj,	 poduzetničkoj	 i	 teh-
ničko-izvedbenoj	 te	 tako	 pridonosi	 novoj	 koncepciji	 napretka	 koji	 napušta	






























izbjeći	 apelirajući	 na	 potencijalnu	 štetnost	 proizvoda	 i	metoda	 istraživanja	
prije	 obistinjena	 katastrofalnih	 proricanja	 koja	 su	 opravdana	 ne	 samo	 zna-
njem	već	i	iskustvom,	memorijom,	osjećajem,	intuicijom,	instinktom	i	svim	
















rizika;	 upravljanje	 rizikom;	 priopćavanje	 rizika	 javnosti.	 Drugim	 riječima,	
odnosi	se	na	prepoznavanje	rizika,	donošenja	odluka	i	primjenu	u	praksi.37	
Kada	je	riječ	o	rizicima	koji	se	tiču	okoliša	rizici	su	kvalificirani	na	sljedeći	
način:	 siguran	 rizik	 (apsolutno	neprihvatljiv);	mogući	 (eventualni	 rizik);	 te	
nesiguran	 (znanstveno	nedokazan).	Moderna	etička	promišljanja	odnose	 se	


















mentalističke	 vrijednosti«,	 u:	 Ivan	 Cifrić	


























































O	 tome	najviše	govore	okolišne	politike	 (environmental politics),	ekološke	
organizacije	 i	 institucije	 te	humanističke	znanosti	koje	za	objekt	 imaju	čo-
vjeka,	njegovu	egzistenciju	i	smisao.	Isti	pažnju	javnosti	usmjeravaju	upravo	
na	 to,	neetičnost	znanstvenika	 i	ograničene	znanosti	 lišene	odgovorenosti	 i	
mudrosti	u	korist	proizvodnje,	ugleda	pojedinaca,	osobnih	postignuća,	moći,	













uvažava	 druge	 humanističke	 vrijednosti	 i	 računa	 na	 javno	mnijenje,	 pored	



































































za	 neke	 svoje	 potrebe	 ili	 želje.	Nekada	 ovo	
načelo	 nekome	 ne	 ide	 u	 korist,	 tjera	 ga	 na	
odricanje	i	na	promjene	jer	je,	za	neke	poje-
dince,	upravo	učestalo	i	mehanizirano	obav-







































4. Etika u modernoj znanosti






























manipulacija.	Ovdje	 se	manipulacija	 shvaća	ne	 samo	kao	puka	mogućnost	
već	kao	zadatak	 ili	 neko	poslanje	koje	 je	povjereno	čovjeku-znanstveniku.	
Tako	manipulacija	postaje	kao	neki	etički	imperativ.	Ishod	svega	je	onda	slje-















































Na	 toj	 liniji	 je	 i	 glasoviti	Warnockov raport	
(anketa	o	plodnosti	i	embriologiji).
50
O	 modernoj	 manipulaciji	 vidi	 u:	 Bernhard	



















–	 čovjek je i racionalno biće,	ukoliko	je	on	i	živ	i	u	odnosu	s	drugima.	Stoga	
svaki	čovjekov	problem	ima	i	društvenu	dimenziju,	te	je	stoga	i	nužno	da	i	
na	biološko-medicinskom	planu	postoje	zajedničke	norme;
–	 čovjek je slobodno i odgovorno biće. On	 je	obdaren	 razumom,	voljom	 i	
ljubavlju	te	stoga	i	ne	smije	biti	samo	običan	pacijent	koji	samo	pasivno	
prihvaća	ono	što	mu	drugi	čine;
–	 čovjek je etičko biće.	Po	toj	svojoj	dimenziji	čovjek	se	otvara	vrednotama	
i	konačno	vječnoj	Vrednoti,	a	to	u	njemu	nije	nešto	nasilnoga	već	sponta-
noga	i	naravnoga;


















































imati	osiguravajuća	društva	 i	poduzetnici	koji	će	s	 time	manipulirati	 i	 tako	
vršiti	surovu	diskriminaciju.61
Valja	spomenuti	i	izazov	sve	većeg	razvoja	kibernetike kao	znanosti	»o	pro-
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in the Biotech Century: A Christian Vision for 
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Ethics of Scientific Research and the Principle of Precaution
Abstract
We anticipate the reign of science, and the scientists have already sat on a pedestal. It is right 
time to ask what are their priorities, are they enhancing the knowledge, or are they gradually 
converted to managers with a doctorate in natural sciences with questionable ethical and par-
tial scientific reasoning. Postmodern Western culture is devoid of metaphysical foundations and 
its subjects wish only progress and effectiveness. Life and survival are in the hands of scientific 
geniuses as well as scientific analphabets which they have absolute confidence in them. On the 
threshold of the promised but not promising era of post­humanism the sense of interdepend-
ence of all creatures is evidently intensified. We are expressing that sense through principle of 
precaution, bioethical projects and Christian personalistic attitude that calls us to show care 
and solidarity, to constantly review our attitude to life and correlation to one another, but also 
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